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1 Nous avons affaire ici aux actes d’un colloque international qui s’était tenu à Alexandrie
en 2003. L’importante tradition spirituelle soufie qu’est la Šāḏeliyye est analysée ici sous
divers éclairages, depuis sa fondation jusqu’à l’époque moderne (cf. par ex. M. Sedgwick
sur  les  courants  guénoniens  et  schuoniens  actuels),  et  dans  ses  divers  lieux
d’implantation,  en  Afrique  du  Nord  et  subsaharienne,  au  Proche-Orient,  en  Asie.  On
notera plusieurs articles de fond incitant à la réflexion, comme l’article de G. Gobillot
(« Présence  d’al-Hakîm al-Tirmidhî  dans  la  pensée  shâdhilî »),  ou  encore  la  synthèse
d’Eric Geoffroy (« Entre ésotérisme et exotérisme, les Shâdhilis passeurs de sens »). Ce
volume se situe dans la droite ligne des précédents ouvrages collectifs ayant porté sur les
grands ordres religieux (Naqšbandīs en 1990, suivis de plusieurs autres colloques assortis
d’actes de niveau universitaire.
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